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STATEMENT  BY  MR.  HAFERKAMP,  VICE-PRESIDENT,  ON  THE  OCCASION  OF  THE  PRESENTATION 
OF  THE  ANNUAL  REPORT  ON  THE  ECONOMIC  SITUATION  IN -THE  COMMUNITY  1975/1976 1-,-
Statistics now  available  show  that  the  downswing  in the  economies  of  the 
Member  States is coming  to  an  end.  There  is more  and  more  evidence  that 
in  some  Community  countries  the  worst  recession  since  the  war  has  now 
"bottomed  out".  The  world  economy  is beginning to pick  up  age.in;  the 
economic  climate  and  managements'  expectations are beginning to  improve. 
The  general  economic  trend  should  have  begun to  recover  by  the beginning of 
next  year,  as  the  effects of  increasi~g world  trade,  of measures  by  govern-
ments,  and  of  spontaneous,  domestic  factors  - mainly  due  to  stockbuilding -
interact  and  strengthen  each  other.  Consequently,  a  growth  rate in the 
real  gross  domestic  product  of  some  3  - 3.5 % on  average  for  the  Community 
seems  quite likely for  1976,  compared  with  an  acttial  decline  of 2.5  - 3  % 
in 1975. 
The  most  important  task  faci~those responsible  for  economic  policy in the 
Community  in the  months  ahead  will  be  to sustain the  expansive  forces 
generating the  upswing  and  to create the  conditions  favouring  sustained 
growth  and  an  improvement  in the  employment  situation,  without  allowing 
inflation to  get  out  of  hand  once  again. 
Economic  stagnation must  be  cured  before the major,  medium-term  problems  which 
the  Community  countries must  tackle in the  near  future  can  be  solved. 
These  tasks make  economic  policy  coordination at  Community  and  international 
level more  necessary  than  ever. 
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DECLARATION  DU  VICE-PRESIDENT  H.k.FERKAHP  A  L 1 0CCASION  DE  LA  PRESENTATION 
DU  RAPPORT  SUR  LA  SITU  t~TION  ECONONIQUE  DANS  LA  COivlf,:UNAUTE  1975/1976  ( 1) 
Les  donn~es statistiques actuellement  disponibles  montrent  que  la p&riode 
de  basse  conjoncture  dans  les Etats  membres  touche  a sa fin.  On  releve 
de  plus  en  plus  de  signes  qui  semblent  indiquer  que  certains  pays  de  la 
Communaut&  ont  d~sormais surmont&  la phase  aigu~  de  la r6cession la plus 
grave  survenue  depuis  la fin  de  la guerre.  Une  reprise  de  l'~conomie mon-
diale  s'runorce;  le  climat  conjoncturel et les perspectives  des  entreprises 
commencent  a  s 1ameliorer. 
Le  point  de  retournement  de  l'evolution  de  l'~conomie mondiale  devrait 
se  situer  au  debut  de  l'annee  prochaine,  les effets  de  l 1accroissement 
du  commerce  mondial,  des  programmes  de  relance  des  Etats,  des  facteurs 
internes  spontan~s de  repr-ise  conjoncturelle  se  combinant  et  se  renfor~ant 
mu tuellement  principalem-ent  en  raison  de  l  1 accroissement  des  stocks. 
Dans  ces  conditions,  un  taux  d 1accroissement  du  produit  interieur brut 
r&el  de  3  a 3,5 % pour  la moyenne  de  la  Communaut~ en  1976  semble  tout  a 
fait  possible  et  meme  probable  apres  une  contraction  de  2,5 a 3  ?6  en  1975· 
La  politique  economique  de  la Communaut&  aura pour  principa~t§che de  soute-
nir cette  tendance  au  redressement  economique,  de  cr~er les  conditions  d 1une 
croissance  durable  et  d 1une  urn~liorution de  l 1emploi  sans  fuire  renaitre 
pour  autant  les risques  d'inflation. 
Il faut  sortir de  la stagnation  ~conomique avant  d 1gtre  en  mesure  de  r~soudre 
les  graves  p~obl~mes auxquels  les Etuts  membres  vont  bient6t  devoir  faire 
face.  Aussi,  la coordination  des  politiques  ~co~omiques, tant  au  niveau 
communautaire  qu'international est-elle  plus  n~cessaire que  jamais. 
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